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Автоматизація обліку передбачає визначення переліку функціона-
льних задач, що підлягають автоматизації, та уточнення функцій облі-
кових працівників. Запропонований перелік завдань і функцій поклика-
ний спростити роботу працівників обліку при окресленні предметної
області автоматизації. Подальшої розробки поряд з визначенням за-
вдань і функцій працівників обліку потребуватимуть питання організа-
ції мереж АРМБ в системі управління підприємством.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ У ФІНАНСОВОМУ
ТА УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ
Головною складовою виробничого процесу, в різних видах діяльно-
сті, є готові вироби, виготовлені основними цехами підприємств. Вирі-
шуючи основні завдання обліку продукції необхідно визначитися з
економічною сутністю категорії «готова продукція».
За національними стандартами з бухгалтерського обліку готова про-
дукція є активом [1]. Проте, вчені зарубіжних країн готову продукцію
називають товарно-матеріальними запасами, які призначені для прода-
жу, або для використання з виробничою метою [2, 3].
За умов динамічності економічних зв’язків ринкової економіки, ко-
ли швидко змінюється кожна складова виробничого процесу, важливо
правильно і ефективно побудувати бухгалтерський облік на підприємс-
тві. Організувати механізм бухгалтерського обліку виробничого проце-
су допомагає класифікація продукції.
Проблема класифікації продукції, з точки зору її взаємозв’язку і
впливу на побудову бухгалтерського обліку, вітчизняними вченими не
розглядалася. Беручи до уваги технологічний процес, продукцію слід
розглядати як актив. Актив може бути роботою і послугою. Набуваючи
матеріальної форми, актив виступає запасом. З цього випливає, що про-
дукція повинна мати ознаки активу і запасу.
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Особливістю фінансового обліку є відображення вартості продукції
у будь-якій формі і в будь-який момент часу. В управлінському обліку,
продукцію відображають коли вона проявляється у формі запасу чи ви-
робу.
На визначення економічної сутності продукції, залежно від її форми
існування, впливають технологічний процес і попит. За технологічним
процесом продукцію класифікують як запас. У свою чергу, запаси кла-
сифікують за ступенем завершеності і технологічною складністю. Тех-
нологічний процес обумовлює вибір методів обліку затрат. Для продук-
ції, що класифікована за технологічною складністю застосовуються ме-
тоди обліку: позамовний, попроцесний, нормативний. Їх використову-
ють для фінансового обліку. Ці ж методи обліку затрат можуть бути
використані за центрами затрат і центрами відповідальності в управлінсь-
кому обліку.
Результати правильно обраних методів надають інформацію про
втрати на кожному етапі виробничого циклу, що дає можливість вчасно
приймати управлінські рішення. Класифікація продукції полегшує по-
будову обліку виробництва. Таким чином, класифікацію продукції мож-
на вважати видозміненою організацією облікового процесу в управлін-
ському обліку.
За ступенем завершеності продукцію класифікують: напівфабрика-
ти, незавершене виробництво, готова продукція. За технологічною
складністю: проста, складна. Складна поділяється на основну, побічну,
супутню.
З точки зору попиту, продукцію за формою існування поділяють:
робота, послуга, відходи, брак. Робота — це затрачена праця робітників
на створення продукції. Робота, як економічна категорія, виступає у ви-
гляді заробітної плати, а по своїй суті є основною діяльністю спрямова-
ною на створення продукції. Робота перетворюється в готову продук-
цію через робочу силу, що на ринку виступає товаром. Послуга — це
діяльність спрямована на створення матеріальних і нематеріальних благ
для суспільства. Як актив, послуга виступає дебіторською заборговані-
стю. Відходи є технологічні (нормативні) і понаднормативні. У випад-
ку, коли відходи мають форму запасів, їх можна реалізувати. Отже, во-
ни є готовою продукцією або запасами призначеними для продажу.
Продукція, що не відповідає технологічним нормам, вимогам замовни-
ка вважається браком. Брак може бути у вигляді понаднормативних
відходів і у вигляді завершеної готової продукції. Для продукції, що
класифікована за попитом застосовується метод обліку затрат «директ-
костинг». Цей метод можна використовувати як у фінансовому обліку
так і в управлінському обліку, за центрами відповідальності.
Отже, готова продукція — це актив, не залежно від форми існуван-
ня, виробництво якого завершено, відповідає технічним умовам вироб-
ництва і вимогам замовника, призначений для споживання, як для по-
треб виробника, так і для потреб зовнішнього ринку.
У звязку з існуванням облікових підсистем: фінансового і управлінсь-
кого обліку, класифікація продукції не може бути однозначною. Так, на-
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приклад, продукція, що є в управлінському обліку напівфабрикатом, у
фінансовому може бути готовою продукцією. Класифікація продукції
допомагає побудувати обліковий процес у різних облікових підсистемах.
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ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Проблема визначення облікової системи розглядалася українськими
вченими ще з середини 90-х років. Фундатором наукової теорії обліко-
вої системи в Україні є Пушкар М. С. [1]. Однак, проблемі визначення
місця і ролі облікової системи для прийняття управлінських рішень не
було приділено належної уваги.
Облікова система слугує інформаційною базою для прийняття
управлінських рішень. Облікова система повинна складатися з елемен-
тів, які взаємодіють між собою, залежать одне від одного і формують
єдине ціле. З випаданням одного елементу, втрачає сутність вся систе-
ма. Елементами облікової системи виступають підсистеми: бухгалтер-
ський фінансовий і управлінський облік.
Кожна підсистема, маючи властиві лише їй принципи і методи облі-
ку затрат, створює інформаційну базу, необхідну для прийняття управ-
лінських рішень, тим самим задовольняючи кінцеву мету — ефективне
функціонування підприємства. Теоретики Житомирської бухгалтерсь-
кої школи під обліковою системою розуміють: «Системою бухгалтер-
ського обліку можна назвати сукупність прийомів і методів за допомо-
гою яких узагальнюється інформація про господарську діяльність
підприємств... вирішуються чітко визначені задачі і забезпечується
управління підприємством на основі реалізації його тактичних і страте-
гічних завдань» [2, с. 146].
До облікових систем необхідно підходити з точки зору їх ефектив-
ності. При виборі облікової системи необхідно визначити, наскільки
вона може сприяти досягненню ефективності функціонування підпри-
ємства. Облікова система повинна забезпечувати дві основні функції:
надавати інформацію для фінансового обліку і створювати систему ін-
